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ABSTRACT
Perencanaan dan penjadwalan distribusi  berperan dalam  memenuhi kepuasan 
konsumen. Konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan distributor, ketika produk 
yang disalurkan  tiba tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu.  Permasalahan  sistem distribusi pada PT Pupuk Iskandar Muda
adalah  frekuensi pengiriman  bulanan pupuk urea yang  tidak  teratur, hal ini  terjadi  karena  perbedaan jumlah kebutuhan petani
terhadap  kebutuhan dari  keputusan Gubernur  Aceh.  Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan penjadwalan distribusi  pupuk
urea  sesuai kapasitas persediaan  untuk memenuhi  permintaan  dengan biaya distribusi yang optimal menggunakan metode
Distribution Requirement Planning  (DRP).  Perhitungan metode ini didasarkan dari kebutuhan pupuk urea subsidi yang telah
terealisasi di tahun 2014, dan kebutuhan pupuk urea subsidi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh tahun 2015.  Dari hasil
penelitian,  distribusi dari  kebutuhan  pupuk yang telah terealisasi sebanyak 36 kali pengiriman dalam setahun dengan total  biaya
distribusi  sebesar  Rp. 4.490.083.500,-, dan untuk distribusi dari kebutuhan  pupuk yang  direncanakan  oleh  Gubernur Aceh
sebanyak 39 kali pengiriman dalam setahun dengan biaya distribusi  sebesar Rp. 4.954.229.500,-.
